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Science is nature learning concept which have more relationship and 
related with human life likes nature utilization in daily activity. Nature learning 
have important role in education process and also technology development. It 
hope that nature learning can to be a vehicle for student to learn bu self and the 
environment, and next developmentto apply in our life. So in nature learning the 
student will more better if they was experience with the material. It hope that in 
learning process the students want and able to suggest related with the material of 
science, the students interact positively between one student with the others 
students or students with teacher if there are some difficult. So, students 
achievements more better. But, the faet in SD 6 Tanjungrejo the learning process 
is low. For example in learning process the students just hear the material from 
the teacher than make some note. Beside that, the students is passive, just accept 
the material from the teacher without suggestion, more questions, also answered 
the questions. The students just keep silent. The students didn’t have abrave to 
answer the questions. That activity can influence the students achivement in scool. 
The purpose of the research are to know the increase of students 
achivement of science thougth by using contextual teaching end learning with 
material are the shape and the caracteristic of things of the fourth year students os 
SD 6 Tanjungrejo.  
This classroom action research though by using CTL devide become two 
cycle and each cycle there are two meeting that devide into four steps likes 
planing, implementation,observation and revlection to complete the data the 
writer is used obervation, interviuw, test, documentation and field notes. The 
technich of analys the data the writer used quentitative and qualitative. 
Base the data analysis, there is a significant to increase the student 
achivements of science. Before doing the research the writer get the average is 
60,43 with the percentage is 9,13%. In the firts cycle, the average is 67,39 with 
the percentage 9,56%, and the second cycle average 75,86 with percentage 100%. 
The learning activity of the student in firts cycle is 2,34 with the criteria is 




management of the teacher also increased. In first cycle 2,48 with the criteria is 
“sufficient” to be 3,30 in second cycle with the criteria is “excellent”. 
Based on data analysis, it can be indicated that there is an increased of 
students achivements of science though by using contextual teaching and learning 
with the material are shape and the caracteristic of things of the fourth students of 
SD 6 Tanjungrejo, Jekulo Kudus in academic year 2013/2014  
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IPA merupakan konsep pembelajaran alam yang mempunyai hubungan 
luas dan terkait dengan kehidupan manusia diantarnya pemanfaatan alam dalam 
kehidupan sehari - hari. Pembelajaran IPA sangat berperan dalam proses 
pendidikan dan juga perkembangan teknologi. pembelajaran IPA diharapkan bisa 
menjadi wahana bagi siswa untuk mempelajari diri sendiri dan alam sekitar, serta 
pengembangan lebih lanjut dalam penerapan dalam kehidupan sehari-hari. 
Sehingga dalam pembelajaran IPA tersebut siswa akan lebih baik mengalami 
sendiri materi itu karena akan membuat materi tertanam langsung kepada 
siswa.Diharapkan dalam proses pembelajaran siswa mau dan mampu 
mengemukakan pendapat sesuai dengan apa yang telah dipahami, berinteraksi 
secara positif antara siswa dengan siswa maupun antara siswa dan guru apabila 
ada kesulitan. Sehingga prestasi belajar siswa juga akan baik. Namun 
kenyataannya di SD 6 Tanjungrejo aktivitas pembelajaran yang ditunjukkan siswa 
masih rendah. Misalnya saja dalam proses pembelajaran, siswa hanya 
mendengarkan materi dari guru kemudian mencatatnya. Selain itu siswa 
cenderung pasif, hanya menerima apa yang di sampaikan guru tanpa bisa 
mengeluarkan pendapat,bertanya, serta menjawab pertanyaan. Jika  guru 
mengajukan pertanyaan, siswa tidak berani menjawab. Aktivitas seperti itu dapat 
mempengaruhi prestasi belajar siswa di sekolah. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui adanya peningkatan prestasi 
belajar IPA melalui model pembelajaran Contextual Teaching and Learning 
materi wujud dan sifat benda pada siswa kelas IV SD 6 Tanjungrejo.  
Penelitian tindakan kelas dengan model pembelajaran CTL dibagi menjadi 
dua siklus yang masing-masing siklus terdiri dari dua pertemuan yang dibagi 
menjadi 4 tahap yakni perencanaa, pelaksanaan, observasi dan refleksi. Teknik 
pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, tes, 
dokumentasi dan catatan lapangan. Teknk analisis data yang digunakan adalah 




Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya peningkatan prestasi belajar 
IPA secara signifikan. Sebelum melakukan penelitian mendapat nilai rata-rata 
60,43 dengan persentase ketuntasan 39,13 %. Pada siklus pertama, skor rata-rata 
siswa 67,39 dengan persentase ketuntasan 9,56% dan siklus kedua skor rata-rata 
75,86 dengan persentase ketuntasan 100%. Aktivitas belajar siswa di siklus 
pertama 2,34 dengan kriteria “cukup baik” meningkat di siklus kedua menjadi 
3,03 dengan kriteria “baik”. Pengelolaan pembelajaran guru juga menngkat. Di 
siklus pertama 2,48 dengan kriteria “cukup baik” menjadi 3,30 pada siklus kedua 
dengan kriteria “sangat baik”. 
Berdasarkan data di atas maka dapat disimpulkan bahwa adanya 
peningkatan prestasi belajar IPA melaui model Contextual Teaching and Learnin 
materi wujud dan sifat benda pada siswa kelas IVSD 6 Tanjungrejo Kecamatan 
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